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Beobachtung der Sonnenfinsternis 19 12 April 17 auf der Leipziger Sternwarte. 
Von G. Ututschland. 
\\'ahrend der Sonnenfinsternis fuhrte ich am Aquatoreal 
von Fraunhofer Messungen der Rektaszensionsdifferenzen des 
Sonnen- und Mondrandes sowie der Hornerspitzen aus. Der 
Einflufl der personlichen Auffassung und andere Ursachen 
machen derartige Beobachtungen zur Ableitung eines relativen 
Mondortes wenig geeignet. Da jedoch zu diesem Zwecke 
gleichzeitig von Dr. H a p  photographische Aufnahmen der 
Sonnensichel am Refraktor und von Dr. Naunrann direkte 
Messungen des Positionswinkels der Horner am Heliometer 
vorgenonimen wurden, so muflte sich unter Zugrundelegung 
der dadurch erhaltenen Daten ') fur den Mondort beurteilen 
lassen, in welchem Mafle und in welcher Weise die Durch- 
gangsbeobachtungen dieser durch ihre Form ausgezeichneten 
Objekte von systematischen Fehlern beeinfluflt wurden. 
B e o b a c h t u n g s d a t e n .  
Das Objektiv des Aquatoreals wurde von I 18 mm auf 
67 nim abgedeckt und auflerdem mit eixiem Gitter versehen. 
Die J7ergr6Oerung des rnit einem blauen Glase abgeblendeten 
Okulars war 1 0 5 ,  bei einer Brennweite des Instrumentes 
von 2 m. Der scheinbare Parallel wurde fur das Aquatoreal, 
dessen Aufstellungsfehler sich als geniigend klein enviesen, 
an vorhergehenden Abenden durch geeignete Sterne, sowie 
unmittelbar vor und nach der Messungsreihe mit Hilfe des 
Sonnenrandes bestininit, und zwar fur drei als Durchgangs- 
marken dienende Parallelftiden des Mikrometers mit einem 
Abstand von 1oS49 und iof66. Die Ablesung am Positions- 
kreis, dessen Zahlung von N uber W, S, E geht, war wahrend 
der Beobachtung I 79' 46'. Die Richtung des scheinbaren 
Parallels wurde vor und nach den Messungen und in beiden 
Lagen des Instruments durch folgende, fiir jeden der Faden 
geltende Ablesungen bestinimt : 
M. E. Z. ' Lage des Instr. Scheinb. Par. 
oh 15"' Kreis folgt, Trommel rechts 89" 48' 
o 2 5  Kreis voran, Trommel links 89 5 0  
)) B 3 ' 5  89 44 
3 30 89 4 6 .  )) )) 
Die auf den) Chronographen registrierten Durchgangs- 
zeiten sind in den ersten Spalten der folgenden Tabelle nach 
Angaben der Sternzeituhr Strasser & Rohde, deren Streifen- 
korrektion - 14f16 betrug, zusammengestellt. Sie umfassen 
nur einen Zeitraum von Som, der gleichmainig zur Mitte der 
Finsternis verteilt ist. Das zeigen die Kontakte, die ich 
durch Schatzung verschiedener Sehnenlangen I) erhielt : 
1~35"'3ofz und 4h 1 5 ~ 5 1 5 5  Uhrzeit 
oder o 5 20.4 2 45 15 .4  M. E. Z. 
In jeder der 24 Stellungen des Instruments wurden 
die Durchgangszeiten des Sonnenrandes S, des Mondrandes A4 
und der beiden Horner HI und Hi zumeist fur 3 Faden 
erhalten. Die vereinzelt bei S und M in Kursivdruck an- 
gegebenen Zahlen sind aus den benachbarten Werten gebildet, 
behufs Verwertung der anderen Durchgange am gleichen 
Faden. Der Mitte der Finsternis entspricht die Nr. 1 2 ,  bei 
Nr. 13 wurden nur die beiden Horner beobachtet. Bis ein- 
schliefllich Nr. 1 4  war die Lage des Instruments: Kreis voran, 
Trommel oben. Danach niuflte wegen raumlicher Beschran- 
kung umgelegt werden : Kreis folgt, Trommel unten. 
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Durchgangszeiten des 
Sonnenrantles ( S ) ,  des Mondrandes (131)  und der Horner (H,  und H,) 
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Beobachtung- Kechnung 
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Beobach tung - Rec hnung Durchgangszeiten des 
N r . /  Sonnenjandes (S), des Mondrandes (31) und der Horner (HI und H,) 1 A(.M--S) A(Hl -S)  A(&-S)  A(&-&) 
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D a t e n  fur  d i e  R e c h n u n g .  
Die fur Refraktion und Abweichung des Fadens vom 
scheinbaren Parallel verbesserten Unterschiede der beob- 
achteten Durchgangszeiten 'M-S, HI -S, Hz -S, HI -& 
wurden rnit den Zwischenzeiten verglichen, die sich aus dem 
Ort der Sonne, den verbesserten Koordinaten des Mondes 
und den angenommenen Halbmessern beider Gestirne ergaben. 
Fur die Sonne wurden die Daten dem Berliner Jahrbuch 
entnommen. Als Korrektionen des vom Nautical Almanac 
angegebenen Mondortes ergaben sowohl die eingangs l) ge- 
nannten Ausmessungen der photographischen Aufnahmen 
als auch die Heliometerbeobachtungen ubereinstimmend 
Aa(c = t 1 0 1 3  und Adg = +415. Da der Betrag der 
Parallaxe rnit dem Ort des N. A. gerechnet war, sind die 
Verbesserungen des parallaktischen , relativen Mondortes 
Aag = +1014 und Ada = +4!6. Der Mondradius wurde 
ebenfalls nach dem N. A. angenommen, jedoch nachtraglich 
um 117 verkleinert, entsprechend seiner aus den Sternbe- 
deckungen folgenden geringeren Ausdehnung. SchlieDlich 
wurden die Korrektionen fur das Mondprofil aus der von 
Dr. Hayn in oben bezeichneter Abhandlung l) veroffentlichten 
Tafel erhalten. 
Die wegen der Parallaxe veranderten schejnbaren Koor- 
dinaten und Halbmesser der Sonne a, 6, e, sowie die des 
Mondes a, d, r dienten als weitere Grundlage fiir die Rech- 
nung. Bezeichnen e' = e sec 6 und r' = r secd die Durch- 
gangszeiten der beiden Halbmesser, ferner Ar die Rand- 
korrektion des mittleren Mondradius und da die Reduktion 
auf die zur Durchgangszeit des Mondrandes gehorige Rekt- 
aszension der Sonne, wegen ihrer Bewegung wahrend des 
Voriiberganges beider Rander an einem Faden, so ist der 
Unterschied der Durchgangszeiten 
M - s  = ( a - a )  - A a  f (/+At--@) 
wo das obere oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem die 
beiden ostlichen oder die westlichen Rander der Scheiben 
beobachtet sind. Dieser Ausdruck wurde rnit dem Argument 
Uhrzeit fur aquidistante Zeitraume berechnet, worauf die den 
beobachteten Durchgangszeiten des Mondrandes entsprechen- 
den Betrage interpoliert und rnit den Beobachtungen ver- 
glichen wurden. 
Zur Berechnung der entsprechenden Momente fur die 
Homer Hl und Hz mit den Koordinaten Al ,  D1 und -42, D2 
+ 4 - 5 + I 1  - 1 6  
+ 1 7  + 1 3  + 2 4  - 1 1  
+18 - 1 3  + 1 7 .  -30  
dienen die nachstehenden Beziehungen ,). Die Zentrale sei 
rnit J bezeichnet, ihr Positionswinkel an der Sonnenmitte 
mit n, an der Mondmitte mit p ;  die Positionswinkel von 
HI und H2 an der Sonnenmitte rnit m+ y und m - rp, an 
der Mondmitte rnit p - f und p + f .  Dann ergeben sich 
die Rektaszensionen der Horner folgendermaflen : 
s - s i n m  = r S ( a - a ) c o s d  
S*COSTC = (d-d) + ( a - a ) 2 . F  
[Dl--6 = e * c o s ( z + y ) ]  
[D2-d  = ~ * c o s ( z - y ) ]  
sin2(y/2) = [r + (4 - 5)1 [y  - (4 - s)l/4e s 
~ ~ - a  = ( e /15 )*s in (z+y)secDl  
A , - a  = ( e / I ~ ) . s i n ( n - y ) s e c D 2 .  
Hier ist P = 1/2 Die Bestimmung 
von y durch sin2(y/z) fuhrt im vorliegenden Fall zu keinen 
Ungenauigkeiten. Die beiden Formeln fur D geben nur an- 
genaherte Werte, die hier ausreichen. 
Die Betrage fur A - a  wurden fur aquidistante Zeit- 
raume gerechnet, in der Form A -  a T e' auf den Sonnen- 
rand bezogen, im Interval1 von I Minute tabuliert und fiir 
die bepbachtete Durchgangszeit des entsprechenden Hornes 
interpoliert, worauf sie nach Anbnngung der knderung von a 
in der Zwischenzeit mit den beobachteten Werten H-S 
verglichen wurden. Die Differenz der fur die zwei verschie- 
denen Durchgangszeiten beider Horner geltenden Ausdrucke 
A -- a e' entsprach nach Anbringung von da fur die 
Zwischenzeit den Beobach tungen ITl - H,. 
AuDerdem war der EinffuD kleiner Anderungen der 
Mondkoordinaten sowie der beiden Radien auf die Rektaszen- 
sionen der Horner zu ermitteln. Er ergibt sich aus folgendem 
Formelsystem, das fur die Indizes I und 2 gilt: 
I s 2  sindcosdsin I". 
1 / 1 5 ( D - d ) / ( A - a )  = P f =  R + I  
"15 (D- d ) / b - a )  = Q g = Q.R.sec 'D 
P / ( Q - P )  = R h' = P- U.sec2D 
[~/(Q-p)l-e/(A--a)  = U h" = secd 
[ I / ( Q - P ) ] * Y / ( A - ~ )  = V i = Q .  Y-sec2D 
i(A--aTe ' )  = fd (a -a )+gd(d -d )  - ( h ' f h " ) d e + i d r .  
Hier bezieht sich wiederum das obere oder untere 
Vorzeichen auf die Beobachtung vor oder nach der Mitte 
I)  Vergl. A. N. 4615. 
7 Diese und die folgenden Formeln Bind in ahhlicher Gestalt zumeist angegeben von Prof. Kobold in den Annalen d. Kais. Univ.- 
2. Band, Annex A. Ein Hinweis auf einen Druckfehler ist enthalten irn 3. Band, Annex A ,  S. 30. Ferner mu5 im Sternwarte in StraOburg. 
2. Band, Annex A, S. 1 7 ,  die 2 1 .  Druckzrile von oben hei5en : 
COS' d (Qo - a) da + (8a - d )  dd = c o s * d ( w  - Q) dQo + ( 8 0  - d )  dbg - '0 d l a  . 
23' 
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der Finsternis. Die im Interval1 von I Minute tabulierten 
Koeffizienten wurden fur die beobachteten Durchgangszeiten 
der Horner interpoliert. Vermittels des Faktors von d r  
erhielten die entsprechenden berechneten Zeiten noch Kor- 
rektionen fiir die Randfehler des blondes, welche der oben 
genannten Tafel l) entnommen wurden, nachdem die Positions- 
winkel der Horner an der Mondmitte nach den folgenden 
Formeln gerechnet waren : 
sin(! -f) = I 5 (A1 -a) *cosD1. r/r 
sin ( p  +f) = I 5 (A? -a) . COSD, * I/. . 
Die  B e o b a c h t u n g e n  d e r  R a n d e r .  
Die beobachteten Unterschiede in den Durchgangs- 
zeiten der beiden Rander und Horner ergaben gegen die 
berechneten Differenzen die in der vorhergehenden Tabelle 
aufgefuhrten Abweichungen Beobachtung - Rechnung, welche 
in Einheiten von O S O I  ausgedruckt sind. Die erste Kolumne 
.d(M-S) bezieht sich auf die Verbindung des Mondrandes 
und Sonnenrandes. Durch Mittelbildung fur die 3 Faden 
jeder Nummer und Vereinigung der beiden einzelnen Beob- 
achtungen Nr. I und 2 ergaben sich die Werte d ( A F - - S )  
in der nachfolgenden 'Tabelle. Hier zeigt sich in den 
beiden Teilen, welche durch die Mitte der Finsternis ge- 
trennt werden (Nr. 1 - 1 2  und 15-24), ein Unterschied, den 
schon das Vorzeichen erkennen laflt. Da die Rektaszension 
des Mondes bereits eine Verbesserung um +oS69 erhalten 
hatte, behufs Erlangung des richtigen Wertes, so ergibt sich 
hier als Gesamtkorrektion dieser relativen Koordinate : 
Teil I A(a-a)  = +oS69 - oS05 f O S O Z  
)) I1 J ( n - n )  = +0.69 + 0.07 & 0 . 0 2  . 
Die tibrigbleibenden Reste enthalt die zweite Kolumne. 
Das Mittel liefert demnach die Korrektion t o S 7 0  f O S O I  
fur die Rektaszension des N. A. Sieht man von der Ab- 
weichung uni OSOI ab, so zeigt sich, daO der Unterschied 
der beiden Halften durch Einfuhrung von A(#-@)  = -or9 
in die Gleichung fur A - S  S. 3 4 1  verschwindet. Dieser 
Betrag entspricht so den fur die Beobachtung gultigen Radien. 
Anderseits ergaben nachtraglich ausgefuhrte Bestimmungen 
als Zusatz Zuni Sonnenradius '4e' = +I!'o & 0?2, wahrend 
sich aus den 6 Werten von A(H1-Zf2) von Nr. 13 und 14,  
wegen der symmetrischen Lage der Sichel zum Stundenkreis, 
de'  = i- or9 entnehmen Iaflt. Die Durchgangsbeobachtungen 
der beiden Rander zeigen demnach auiOer dem richtigen 
Betrage der Rektaszension folgende Korrektionen fur den 
Sonnen- und Mondhalbmesser an : 
= + I!'O Ar' = +or1 . 
In bemerkenswerter Weise ist das Resultat von der 
Berucksichtigung der Randfehler abhlngig. Fur den vom 
Stundenkreis beruhrten Punkt des ostlichen Rlondrandes 
betragt die Korrektion des Mondradius -2!'6, fiir den 
Westrand ist sie 0. Bei ihrer Vernachlassigung wird daher 
aus dem ersten Teil eine uni oS17 zu kleine Rektaszension 
erhalten. 
D i e  B e o b a c h t u n g e n  d e r  H o r n e r .  
In der ersten Tabelle enthalten die letzten 3 Spalten 
lie Abweichungen B -- R fur die Unterschiede in den Durch- 
Zangszeiten der Horner gegen den Sonnenrand und gegen- 
Snander. Fur die vereinzelten kursiv gedruckten Zahlen ist 
:iner der zur Differenzbildung notigen Werte den Beobach- 
:ungen der beiden anderen Faden entnommen. Die zweite 
l'abelle enthalt in den entsprechenden Kolumnen B -- K 
das Mittel der zusanirnengehorigen Zahlen eines jeden 
Satzes, worin diese vereinzelten Werte mit halbem Gewicht 
beriicksichtigt sind. Hier zeigt der Kursivdruck an, dafl 
fur die Differenzbildung einerseits nur eine Beobachtung vor- 
handen war. 
Der Einflufl der Randkorrektion auf die Durchgangs- 
zeiten der Horner ist noch grofler als bei denen der Rander. 
Die drei init (B-R) bezeichneten Spalten sind mit dem 
mittleren Mondradius gerechnet. Es zeigt sich, dafl die 
Vernachlassigung hier Fehler bis zu 0535 [Nr. I z von 
#/(HI -EL2)] erzeugen wurde. Berucksichtigt man, daO die 
drei Kolrimnen B - R wirkliche Beobachtungsfehler darstellen, 
da die Rechnung mit den richtigen Werten ausgefiihrt wurde, 
so erscheint deren Grofle, die in einem Fall ubersteigt 
[Nr. 9 von d(Hl -I&)], uberraschend. DaO hier keine bloOe 
Ungenauigkeit der Beobachtung vorliegt, zeigt eine kurze 
Betrachtung der entsprechenden einzelnen Fehler in der 
ersten Tabelle, die gerade an den besonders auffallenden 
Stellen (wie Nr. 5, 7 ,  9, 1 1 )  gut ubereinstimmen. Auch 
laat in der - von jetzt ab allein betrachteten - zweiten 
Tabelle, sowohl die Aufeinanderfolge der Betrage wie die 
Bestandigkeit des Vorzeichens, die sich am deutlichsten bei 
d(H, -H.) zeigt, ohne weiteres auf einen nicht zufal!igen 
Verlauf der Abweichungen, sondern auf gewisse GesetzmaiOig- 
keiten schlieflen. 
Die systeniatischen Fehler werden im allgemeinen 
durch den Einflufl des Instruments und die besondere Auf- 
fassung des Beobachters bedingt sein. Sie lassen sich bei 
den Hornern in ihrer Vereinigung d(Hl  -H2)  verfolgen, 
wie auch einzeln als A(Hl --S) und d ( H 2  -S), wo sie init 
denen des Sonnenrandes in Verbindung treten. Obwohl 
diese aus den Randbeobachtungen nicht einzeln zu ermitteln 
sind, da die hauptsachlich durch sie bedingten Werte von 
L@' und A# (vgl. S. 343) aus Differenzen fur die beiden 
R#nder erhalten wurden, so werden doch die -4usdriicke 
d(Hl--S) und A(X.-.S) im wesentlichen die Fehler der 
Horner wiedergeben, da gegen ihre GroOe und Verander- 
lichkeit diejenigen der Rander als klein und konstant anzu- 
sehen sind. Doch kommt das fur die spatere Darstellung, 
welche nur die vorliegenden Daten benutzt, nicht in Betracht. 
Jedenfalls liegt weiterhin auch kein Grund vor, die berech- 
neten Durchgangszeiten der Horner und somit ihre Fehler 
wegen der fur e erhaltenen Korrektion (durch die Beziehung 
S. 343)  zu verandern, da  diese aus Beobachtungen der 
Rander folgt und noch nichts fur diejenigen der Spitzen 
besagt. In der Tat werden die Abweichungen dadurch auch 
nicht verringert und in der Verbindung d(W, -Z2) fur an- 
nehmbare Werte von e fast gar nicht verandert. 
') Vergl. A. N. 4615. 
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1 klein ist (etwa Nr. 1-8 und 14-24), geringe Fehler, die I allein bei grofierer Entfernung vom Mondrand (Nr. 9-12) 
I nierkbar werden. Fur Hl ist dieser geringe Abstand nur 
1 etwa bei Nr. I I ,  12, (13) erreicht; an diesen Stellen sind 
~ die Fehler ebenfalls klein. Eine weitere Beziehung zu ihrern 
1 Betrage scheint in der Gestalt der Sichei zu liegen. Je 
spitzer diese bei nahe senkrechter Stellung der RSnder zurn 
Faden ist, desto grofier sind durchschnittlich die Abweichungen 
~ [Nr. 1-9 von d(Hl--S)].  Die Sichelform kann durch den 
\\:inkel o dargestellt werden, den die von der Sonnenmitte 
I 
S pHlC"1 c; 
Hz Hz HZ 
j Nr? Nr6 m 9  Nr I1 
A{.V-S) I A::H, - S )  A(FI, - s )  A(H, --Lf!) N r ' i  B-R Reste I (B-R) B--K Darst. Reste ! (B-R) B-R Darst. Reste I (B=R) B-R Darst. Reste 
und hlondrnitte nach H gezogenen Radien einschliefien. 
' von d(N,  -S)] eine besondere Lage fur den aufieren Rand 
stellt, fur die den zugehorigen Nummern entsprechenden 
Zeiten, die Sonnensichel mit den vom Stundenkreis beriihrten 
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23 
2 4  
der Fehler zeigt, noch nicht ails den genannten drei Ein- 
fliissen folgen. Der Urnstand, dafl in dieser Lage HI und 
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Jrerstrichene kurze Zeitdauer, waren nicht nachweisbar. Andere 
Ursachen wiederum, wie die Irradiation und eine Abstumpfung 
der Hornerspitzen infolge einer Art von Tropfenbildung, 
finden ihre Berucksichtigung zugleich rnit der im folgenden 
durchgefiihrten Beziehung der Fehler auf die Lage der Sichel 
und die Phase. Zu deren eindeutiger Bestimrnung konnen 
der Rektaszensions- und Deklinationsunterschied der Spitzen 
gegen Sonne und hlond sowie der von den Randern einge- 
schlossene Winkel o dienen. 
E i n e  D a r s t e l l u n g  d e r  s y s t e m a t i s c h e n  Feh le r .  
Die angegebenen Reziehungen dienten als Grundlage 
fur den Versuch, die systematischen Fehler als Funktionen 
der Lage und Form der Sichel darzustellen. Dieser fiihrte auf 
den folgenden Ausdruck, in dem die Koordinatendifferenzen 
in Einheiten von Y’ angesetzt sind, und wo sich das obere 
oder untere Vorzeichen auf den jeweils sichtbaren Ost- oder 
Westrand bezieht. 
+01320 (D- 6) [ ( A - a a r ’ )  + 0 . 1 7 2 1  
+0:032 (D- d)z (A-aFY’ )  [ I  - (A-a)-’~8].coseco. 
Die sich hieraus ergebende Darstellung der Abweichungen 
ist in den dritten Kolumnen aufgefuhrt, wahreiid die \ ’  7ierten 
die nach ihrer Anbringung verbleibenden Widerspruche ent- 
B-R 
halten. Mit Ausnahme von etwa drei Fallen [Nr. 5 und 7 
von A(Hl--S), sowie Nr. 5 von d(Hl--Nz)], bei denen 
wegen der spitzen Form der Sichel und ihrer Stellung Zuni 
Faden die Moglichkeit einer besonders groDen Ungenauig- 
keit der Beobachtung vorliegt, erscheint die Darstellung be- 
friedigend, insbesondere paDt sie sich den Stellen mit sprung- 
weisen Anderungen gut an, wie sich aus Nr. 8-13 der drei 
AH ergibt. Die wesentliche Verringerung der urspriinglicheil 
Unterschiede wird veranschaulicht durch den mittleren Fehler 
einer einzelnen Nummer, welcher hier wegen der systema- 
tischen Natur der Fehler offenbar nur ein Ma& fur den 
inittleren Betfag der Abweichungen darstellt. 
A(Hl - S) A(H2 - S) A(Hl -H?) 
B-R f o S 3 8  f o ? 1 6  f0144 
Reste f o . 1 8  fo .09  L-0.18 
Ein weiteres Urteil uber das Verhalten der Reste zu 
den urspriinglichen Widerspruchen B - R ist zu erlangen, 
wenn man aus beidep die ihnen entsprechenden Korrektionen 
der Mondkoordinaten, welche wegen der zugrunde gelegten 
richtigen Werte null sein mussen, ermittelt. Die nach den 
Formeln S. 342 erhaltenen Bedingungsgleichungen ergeben 
nach der Ausgleichung fur da 
Reste 
A(Hl --S) 
A(Hz-S)  
.f(Hl--W2) 
/ d ( f f L  -s) 
rf(H,-S) 
d(Hl--N2) 
+0?13 + 1.03dg - o.80dr 
t o I . 0 7  - 0.86de + 0.76dr 
+ O ? I Z  - 0.07de + o . I S d r  
- 270 -t 0.gsdg  - 0.8zdr  
+ of4 - 1.24de + o.ggdr 
- or8 - o.oSde - o .o rd r  
-o?oz + 1.03dc - o.8odr 
O S O O  - 0 . 8 6 d ~  + 0.76dr 
0500 - 0.07 de  + o.15dr 
- O Y I  + 0.95de - 0.82dr 
+ 012 - 1.24de + o.qgdr 
o!’o - o.oSde - o .o rd r  
und fur d d  B--K Keste 
Ohne daD auf die hier moglichen Betrage fur de und d r  
eingegangen werden soll, zeigt sich an den Gleichungen fiir 
d(ff,--H;?), in welchen de und d r  wegen der Kleinheit 
ihrer Koeffizienten nicht in Betracht kommen, dafl die Reste 
die richtigen Resultate lierern und sich gegenuber den zu 
ermittelnden GroDen wie zufallige Fehler verhalten. Xber 
auch die 4 aus den Restfehlern der beiden einzelnen Horner 
erhaltenen Gleichungen ergeben fiir da = o und d d  = o 
folgende ubereinstimniende Beziehungen : 
1.03de - o.8odr  = + of3 
0.86dg - 0.76dr = ofo 
0.95de - 0.82dr = + of1 
1.24de - o.ggdv = + o f z  . 
Schluflbemerkungen.  
Die Durchgangsbeobachtungen des Sonnen- und Mond- 
randes unterscheiden sich von denen der Horner insofern 
vorteilhaft, als der EinfluD der personlichen Auffassung in 
gleichmafliger Weise auf sie wirkt, und diese Konstanz er- 
leichtert seine Bestimmung wesentlich. Ferner zeigte sich 
auch darin ein einfaches Verhalten, daO die Auffassungs- 
unterschiede der koiivexen und konkaven Begrenzung der 
Sichel fur die Ostrander der beiden Gestirne die gleichen 
waren wie fur die Westrander, wahrend sich hinsichtlich der 
’) Annalen d. Kais. Univ.-Sternwarte in StraOburg. 2. Band, 
7 A. N. 4320. 7 A. N. 4615. 
zugleich vom Instrument und Beobachter abhangigen Halb- 
niesser eine ubliche geringe VergroDerung des Sonnenradius 
und fur den Mondradius der aus den Sternbedeckungen 
folgende Betrag ergab. 
Fur das Auftreten von systematischen Fehlern bei den 
Durchgangsbeobachtungen der Horner geben die verschie- 
denen in StraDburg angestellten Beobachtungsreihen, welche 
Prof. Kobold’) bearbeitet hat, sowie eine von Prof. 3. Becker’) 
ausgefuhrte Beobachtung gute Beispiele. Einen Vergleich 
mit den vorliegenden Messungen gestattet teilweise eine Ver- 
offentlichung uber die Beobachtungen der hier behandelten 
Sonnenfinsternis auf der StraDburger Sternwarte von L. Bene.f3) 
welcher dieselbe Messungsmethode anwandte. Obwohl dort die 
vor der hlitte liegenden Beobachtungen, wegen beschrankter 
Ausdehnung des Gesichtsfeldes, bereits an der Stelle aufhoren, 
wo die vorliegenden beginnen, ergeben doch die beiden Teile 
vor und nach der hfitte durchaus abweichende Resultate, deren 
Ursache der Verfasser unter besonderen Voraussetzungen dis- 
kutiert; und die ersten Messungen wlhrend und unmittelbar 
nach der groflten Phase lassen nach der Ausgleichung Unter- 
schiede ubrig, welche die hier vorkommenden Maximalfehler 
etwa erreichen. 
Im vorliegenden Fall einer Finsternis mit grofler Phase 
kam es zunachst darauf an, die den Durchgangsbeobachtungen 
der Horner anhaftenden systematischen Fehler ihrem wahren 
Innex A und 3. Band, Annex A. 
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zutreten, inwieweit derartige Beobachtungen, die noch inimer 
zur Erlangung eines relativen Mondortes angestellt werden, 
uberhaupt noch zweckmaflig sind. Denn sowohl die Aus- 
messungen photographischer Aufnahmen, wie direkte Mes- 
Hier fuhrte die Moglichkeit einer Trennung der Fehler fur 
beide Homer auf ihren Zusammenhang rnit der Lage und 
Gestalt der Sichel, dessen mangelnde Einfachheit angesichts 
der vielen moglichen Ursachen wohl erklarlich ist. Die er- 
G. Deutschland. 
- 
Leipzig, I 9 I 3 Januar. 
K Reinfelder & Hertel 74 
N Dollond 97 
U I Merz 48 
Sonnenfinsternis 1 9 12 April 17 
b e o b a c h t e t  am Astron. I n s t i t u t e  d e r  k. k. bohin. U n i v e r s i t a t  i n  Prag-Smichov.  
I 1 0  i 50 
160 6 0  
5 0  j 6 0  
Erscheinung 
Anfang 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 0  
I 1  
I 2  
I 3  
14 
Ende 
oh 6m53s 
1 29 56 
30 14 
31 28 
32 I 1  
35 3 
36 6 
37 4 
41 33 
43 42 
48  46 
5 2  3 4  
54 51 
2 0 4 3  
1 1  30 
41 I 
N 
oh 6"57" 
1 30 '3  
3' 2 5  
32 I 1  
35 3 
36 6 
31 5 
41 34 
4 3  39 
- 
48 48 
5 2  38 
5 5  I 
2 0 49 
1 1  34 
41 7 
U 
Den Anfang der Sonnenfinsternis haben die Beob- 
achter K und U am Reinfelder & Hertel genieinsam beob- 
achtet. Die Beobachtung der Austritte I I bis 14 gestaltete 
sich sehr schwierig, weil die betreffenden Mondbergspitzen 
sich nur wenig von dem iibrigen Mondrande abhoben. Das 
Ausbleiben der Beobachtungen der Austritte 8 bis 14 fur 
den Beobachter U wurde durch ungunstige Lage seines Fern- 
rohres verursacht, welche erst gegen '/? 3 korrigiert werden 
konnte. 
Auf Grund der Ubersichtstafel im B. J. bekommt man 
naherungsweise in M. E. 2. 
Anfang oh7mz Ende z h 4 l m 7 .  
Gegen i h  M. E. Z. verwandelte sich die iibliche Farbe 
des Himmelsgewolbes in ein sehr auffallendes Bleigrau, 
welches auch die nahen Gebaude zu bedecken schien, und 
zur Zeit der groaten Phase trat uber dem sudlichen Horizonte 
ein gelblich-orangefarbiger, in seinem oberen Teile allniahlich 
verschwindender Streifen hervor. 
JiH Kuvan. 
Das durch das Fernrohr entstehende Sonnenbild wurde 
in einen fast ganz dunklen Raum projiziert und auf einem 
Blatt weiflen Papiers aus freier Hand aufgefangen. So konnte 
der Durchmesser des Sonnenbildes bequem auf einen halben 
Meter und mehr gebracht werden. Doch begniigte man sich 
durchweg mit einem Durchmesser von etwa 25 cm. Nur 
fur das Ende der Finsternis wurde ein groflerer Durchmesser 
gewahlt. 
Alle Zeitmornente wurden von jedem Beobachter nach 
den Sekundenschlagen einer und derselben Sternzeituhr notiert ; 
jede zehnte Sekunde wurde von dem Diener Alois Nes&otYk 
laut geztihlt. Die Uhrkorrektion wurde am 16.  und 1 7 .  April 
19 I z bestimmt. Die provisorische geographische Position 
des Astronomischen Institutes ist in den A. N. 174. I 5 5 an- 
gegeben; Seehohe rund 300 m. 
In der folgenden Tabelle sind die Beobachtungsresultate 
enthalten, wobei durch I bis 14 die Austritte der Spitzen 
von Mondbergen bezeichnet wurden. Die Zeit ist M. E. 2. 
Prag-Smfchov, Astr. Institut, 19 13  Januar. 
